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Neurofibroma of the tongue: a case report.∗
Shunichiro Nagahata, Shin Takagi, and Katsumi Nishijima
Abstract
A tumor of nerve origin is relatively rare in the oral region. We report a neurofibroma of the
tongue observed in a 34-year-old woman.
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